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йгХ щataХ GюSSпХьISSХ SurfaceХ TemperatureХ цnalysisпХ StationХ щataХ
[ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟ]гХ –Х ǾȓȔȖȚХ ȒȜȟȠȡȝȡХ
пhttpпддdataгgissгnasaгgovдgistempдstation_dataдХ
кгХ юішшбХ зеемпХ шlimateХ шhangeХ зеемпХ юmpactsбХ цdaptationХ andХ
VulnerabilityгХ шontributionХ ofХ WorkingХ GroupХ ююХ toХ theХ FourthХ





ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ǾȳȐțȓțȟьȘȜȴХ ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХ зежйгХ













ȁȘȞȎȴțȖгХ ǵȒȳȗȟțȓțȜХ ȘȳșьȘȳȟțȡХ ȜȤȳțȘȡХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȝȞȖȞȜȒțȜв
ȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХȢȜțȒȡХ ȕȎХȞȓȑȳȜțȎȚȖХȁȘȞȎȴțȖгХǰȖȕțȎȥȓțȜХȒȖțȎȚȳȘȡХ




TheХ articleХ isХ anХ analysisХ ofХ theХ structureХ ofХ naturalХ reserveХ
fundХUkraineгХщoneХquantitativeХassessmentХofХtheХnatureХreserveХ
fundХforХtheХregionsХofХUkraineгХщeterminedХtheХdynamicsХofХnewХ
territoriesХ andХ protectedХ areasХ proposedХ measuresХ forХ creatingХ
institutionalХ conditionsХ toХ expandХ existingХ andХ createХ newХareasХ
andХprotectedХareasгХ
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎпХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȖȗХ ȢȜțȒбХ ȘȳșьȘȳȟțȎХ
ȜȤȳțȘȎбХȓȘȜȚȓȞȓȔȎбХțȎȤȳȜțȎșьțȖȗХȝȎȞȘбХȕȎȝȜȐȳȒțȎХȠȓȞȖȠȜȞȳȭгХ
Х
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ǽȞȖХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȳХ ȓȘȜȟȖȟȠȓȚХ ȘȳșьȘȳȟțȎХ ȜȤȳțȘȎХ ȝȞȖȞȜȒțȜв
ȕȎȝȜȐȳȒțȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȠȎХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȒȎєХ ȕȚȜȑȡХ ȝȞȜȎțȎșȳȕȡȐȎȠȖХ ȴȣХ
ȟȡȥȎȟțȖȗХ ȟȠȎțбХ ȐȖȕțȎȥȖȠȖХ ȴȣХ ȢȡțȘȤȳȴбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȕ’ȭȟȡȐȎȠȖбХ ȥȖХ
ȚȜȔȡȠьХȒȎțȳХȜȏ’єȘȠȖХȐȣȜȒȖȠȖХȒȜХȟȘșȎȒȡХȠȳєȴбХȥȖХȳțȦȜȴХȓȘȜȚȓȞȓȔȳгХ
ǺȓȠȎХȟȠȎȠȠȳгХǲȜȟșȳȒȔȓțțȭХȟȠȎțȡХȠȎХȕȒȳȗȟțȓțțȭХȘȳșьȘȳȟțȜȑȜХ
ȎțȎșȳȕȡХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȠȎХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȕХ
ȚȓȠȜȬХȐȖȕțȎȥȓțțȭХȒȖțȎȚȳȘȖХȴȣХȟȠȐȜȞȓțțȭгХ





ȁȘȞȎȴțȖХ (țȎȒȎșȳХ –Х ǽǵȂЮХ ȟȠȎțȜȚХ țȎХ ȘȳțȓȤьХ зежиХ ȞȜȘȡХ ȚȎȐХ ȡХ
ȟȐȜєȚȡХ ȟȘșȎȒȳХ нжежХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȬХ ȠȎХ Ȝȏ’єȘȠХ ǽǵȂХ ȕȎȑȎșьțȜȬХ
(ȢȎȘȠȖȥțȜȬЮХ ȝșȜȧȓȬХ ибллмХ ȚșțгХ ȑȎХ ȐХ ȚȓȔȎȣХ ȟȡȣȜȝȡȠțȜȴХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȳХ йезбкХ ȠȖȟгХ ȑȎХ ȐХ ȚȓȔȎȣХ ȎȘȐȎȠȜȞȳȴХ ȅȜȞțȜȑȜХ
ȚȜȞȭгХ ǰȳȒțȜȦȓțțȭХ ȝșȜȧȳХ ǽǵȂХ ȒȜХ ȝșȜȧȳХ ȒȓȞȔȎȐȖХ (ЧȝȜȘȎȕțȖȘХ
ȕȎȝȜȐȳȒțȜȟȠȳЧЮХȟȠȎțȜȐȖȠьХлбен%гХХ
ǰȜȒțȜȥȎȟХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȒȳєХ лйкХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȠȎХ Ȝȏ'єȘȠȖХ ǽǵȂХ
ȕȎȑȎșьțȜȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭпХ жоХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȳХ йХ ȏȳȜȟȢȓȞțȖȣХ
ȕȎȝȜȐȳȒțȖȘȖбХ йнХ țȎȤȳȜțȎșьțȖȣХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȝȎȞȘȳȐбХ иеоХ
ȕȎȘȎȕțȖȘȳȐбХ жизХ ȝȎȚ'ȭȠȘȖХ ȝȞȖȞȜȒȖбХ жнХ ȏȜȠȎțȳȥțȖȣХ ȟȎȒȳȐбХ мХ
ȕȜȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȝȎȞȘȳȐбХ жоХ ȒȓțȒȞȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȝȎȞȘȳȐбХ ноХ ȝȎȞȘȳȐв
ȝȎȚ'ȭȠȜȘХ ȟȎȒȜȐȜвȝȎȞȘȜȐȜȑȜХ ȚȖȟȠȓȤȠȐȎгХ ǦȣХ ȕȎȑȎșьțȎХ ȝșȜȧȎХ
ȟȠȎțȜȐȖȠьХ зжййбйоХ ȠȖȟгХ ȑȎХ (ȐХ ȚȓȔȎȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȁȘȞȎȴțȖЮбХ ȎȏȜХ




ȘȎȠȓȑȜȞȳȗХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȳХ Ȝȏ'єȘȠȳȐХ ȕȎȑȎșьțȜȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȠȎХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ
ȕțȎȥȓțțȭгХǿȓȞȓȒХțȖȣХȕȎХȘȳșьȘȳȟȠȬХțȎȗȏȳșьȦȡХȥȎȟȠȘȡХȚȎȬȠьХȝȎȚ'ȭȠȘȖХ
ȝȞȖȞȜȒȖбХȕȎȘȎȕțȖȘȖХȠȎХȕȎȝȜȐȳȒțȳХȡȞȜȥȖȧȎХ–ХȞȎȕȜȚХȏșȖȕьȘȜХое%ХȐȳȒХ
ȘȳșьȘȜȟȠȳХ ȐȟȳȣХ ȳȟțȡȬȥȖȣХ Ȝȏ'єȘȠȳȐгХ ǵȎХ ȝșȜȧȓȬХ –Х нкбк%Х ȝȞȖȞȜȒțȜв
ȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХȢȜțȒȡХȝȞȖȝȎȒȎєХțȎХȕȎȘȎȕțȖȘȖХȠȎХțȎȤȳȜțȎșьțȳХȝȞȖȞȜȒțȳХ
ȳХȞȓȑȳȜțȎșьțȳХșȎțȒȦȎȢȠțȳХȝȎȞȘȖгХ
ǿșȳȒХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ Ȝȏ’єȘȠȖХ ǽǵȂХ ȝȳȒȝȜȞȭȒȘȜȐȎțȳХ ȠȎȘȖȚХ
ȚȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȎȚХȳХȐȳȒȜȚȟȠȐȎȚпХǺȳțȝȞȖȞȜȒȖХ–ХйкХȜȒȖțȖȤьбХȐХȠȜȚȡХ
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ǵȎХȜȟȠȎțțȳХкХȞȜȘȳȐХǺȳțȝȞȖȞȜȒȖХȡȠȐȜȞȖșȜХзжХȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȬХ
ȒșȭХ ȡȟȠȎțȜȐХ țȎȤȳȜțȎșьțȖȣХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȝȎȞȘȳȐбХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȕȎȝȜȐȳȒțȖȘȎХ ȠȎХ ȏȜȠȎțȳȥțȜȑȜХ ȟȎȒȡбХ ȧȜХ ȕȏȳșьȦȖșȜХ ȘȳșьȘȳȟȠьХ
ȡȟȠȎțȜȐХ ȡХȝȳȒȝȜȞȭȒȘȡȐȎțțȳХǺȳțȝȞȖȞȜȒȖХȐȒȐȳȥȳгХǻȎȗȚȓțȦȜȬХ –Х
ȒȜХ к%Х –Х ȐȜțȎХ єХ ȡХ ǰȳțțȖȤьȘȳȗбХ ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟьȘȳȗбХ ǲȜțȓȤьȘȳȗбХ
ǴȖȠȜȚȖȞȟьȘȳȗбХ ǵȎȝȜȞȳȕьȘȳȗбХ ǸȖȴȐȟьȘȳȗбХ ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟьȘȳȗбХ
ǹȡȑȎțȟьȘȳȗбХǺȖȘȜșȎȴȐȟьȘȳȗбХǼȒȓȟьȘȳȗбХǽȜșȠȎȐȟьȘȳȗбХȅȓȞȘȎȟьȘȳȗХ
ȃȎȞȘȳȐȟьȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȭȣбХ țȎȗȏȳșьȦȜȬХ –Х ȏȳșьȦȓХ жз%Х –Х ȐХ ǥȐȎțȜв










ȜȒгХ ȑȎХ %Х ȜȒгХ ȑȎХ %Х ȜȒгХ ȑȎХ %Х
жХ зХ иХ йХ кХ лХ мХ нХ оХ жеХ
ǰȳțțȖȤьȘȎХ имкХ кжелибиХ жбоХ иокХ кжмклбжХ жбоХ йееХ кйжнжбоХ збеХ
ǰȜșȖțȟьȘȎХХ имкХ жоожонбнХ обоХ имлХ ззззжлбзХ жжХ инеХ зззикйбжХ жжбеХ
ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟьȘȎХ жийХ йомзкХ жблХ жиоХ кмелеблХ жбнХ жйоХ лнйймбнХ збжХ
ǲȜțȓȤьȘȎХХ женХ ожзкзбкХ ибйХ жжзХ ожмкоХ ибкХ жжзХ ожмкобжХ ибкХ
ǴȖȠȜȚȖȞȟьȘȎХХ зеиХ жзлзллбмХ йбзХ зжжХ жизжекбоХ йбйХ зжиХ жикиеибоХ йбкХ
ǵȎȘȎȞȝȎȠȟьȘȎХХ йкжХ жлмлмебоХ жибзХ йкиХ жмжйжмбиХ жибйХ йклХ жмликзбкХ жибнХ
ǵȎȝȜȞȳȕьȘȎХХ ижиХ межмлбнХ зблХ ижйХ жзжнеебмХ йбкХ ижиХ жззеееблХ йбкХ
ǥȐȎțȜвȂȞȎțȘȳȐȟьȘȎХ кемХ зекмйибжХ жйбнХ кеоХ зжммнмблХ жкблХ ймзХ зжлеинбкХ жкбкХ
ǸȖȴȐȟьȘȎХХ жлнХ жееейеХ иблХ жнзХ жеининбмХ ибмХ жнмХ жжжмллбзХ йбеХ
ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟьȘȎХХ жннХ икжмнбйХ жбйХ жомХ илзниХ жбкХ земХ омиейбмХ йбеХ
ǮǾгХǸȞȖȚХ жкзХ жйкзмибйХ кбкХ жккХ жкелембйХ кбнХ жнжХ жмммзебйХ лбнХ
ǹȡȑȎțȟьȘȎХХ жйжХ мнжммбкХ збоХ жкеХ неноиХ иХ жкнХ нинкзбзХ ибжХ
ǹьȐȳȐȟьȘȎХХ излХ жизлозбнХ лбжХ изоХ жйлмйлбоХ лбмХ иймХ жйлмнйбмХ лбмХ
ǺȖȘȜșȎȴȐȟьȘȎХХ жиеХ мжнеибзХ збоХ жииХ мзжекбзХ збоХ жийХ мййозбиХ ибеХ
ǼȒȓȟьȘȎХХ жжмХ жжлимкбйХ ибкХ жзеХ жййизеХ йбиХ жзеХ жйкййкбжХ йбйХ
ǽȜșȠȎȐȟьȘȎХХ илиХ жиемезбиХ йбкХ имеХ жиижийбиХ йблХ инйХ жйзйзлбнХ кбеХ
ǾȳȐțȓțȟьȘȎХХ иелХ жммлнзбкХ нбнХ иелХ жммзйобжХ нбнХ иеоХ жммклмбкХ нблХ
ǿȡȚȟьȘȎХХ зймХ жминкйХ мбиХ зкеХ жмккийбнХ мбйХ зклХ жмлзиобиХ мбйХ
ȀȓȞțȜȝȳșьȟьȘȎХХ клзХ жзеоллбзХ нбнХ кмиХ жзззжлбмХ нбнХ кнкХ жззклкбжХ нбоХ
ȃȎȞȘȳȐȟьȘȎХХ зимХ лкмежбзХ збжХ зинХ мзлообзХ збиХ зйеХ мзнкнбжХ збиХ
ȃȓȞȟȜțȟьȘȎХХ мнХ зжлжкеблХ мблХ моХ ззйжмжХ мбоХ моХ ззйжмжХ мбоХ
ȃȚȓșьțȖȤьȘȎХХ йожХ иелжинбоХ жйбнХ йожХ иелжинбиХ жйбнХ йооХ иелймибжХ жйбоХ
ȅȓȞȘȎȟьȘȎХХ йозХ кмежиХ збмХ кееХ лелийбмХ збоХ кзеХ леожебкХ збоХ
ȅȓȞțȳȐȓȤьȘȎХХ ииеХ олййнбжХ жжбоХ иижХ жеиклмбиХ жзбнХ иижХ жеиконбкХ жзбнХ
ȅȓȞțȳȑȳȐȟьȘȎХХ лкйХ зйййиобйХ мбмХ лклХ зййллкбжХ мбмХ лклХ зййллкблХ мбмХ
ȚгХǸȖȴȐХ жйнХ жзеккбзХ жйбйХ жкоХ жзекйблХ жйбйХ жмзХ жзйкзбкйХ жйбоХ
ȚгХǿȓȐȎȟȠȜȝȜșьХ жжХ злжкмбжХ иебиХ жжХ злжкмбжХ иебиХ жжХ злжкмбжХ иебиХ
ǰȟȪȜȑȜпХ млемХ излмоймХ кбйХ ммиоХийкоикибзХ кбмХ мнкнХикннннобмХ кбоХ
ȅȜȞțȓХȚȜȞȓХ жХ йезкееХ Х жХ йезкееХ Х жХ йезкееХ Х
Х
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ȝȞȜȒȜȐȔȓțțȭХȠȎȏșгХжХ
ǮȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȳХȜȒȖțȖȤȳХ ежгежгзежиХ ежгежгзежйХȜȒгХ ȑȎХ %Х ȜȒгХ ȑȎХ %Х
жХ жжХ жзХ жиХ жйХ жкХ жлХ
ǰȳțțȖȤьȘȎХ йеиХ кййзнбйХ збжХ йелХ кокжжбкХ збиХ
ǰȜșȖțȟьȘȎХХ инйХ зжомзмХ жебоХ инйХ зжозййбжХ жебоХ
ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟьȘȎХ жклХ мййенбмХ збиХ жмзХ ноиозбоХ збнХ
ǲȜțȓȤьȘȎХХ жжйХ ожниебнХ ибкХ жжмХ озокобзХ ибкХ
ǴȖȠȜȚȖȞȟьȘȎХХ ззжХ жилкнзХ йблХ ззжХ жилкнзХ йблХ
ǵȎȘȎȞȝȎȠȟьȘȎХХ йнйХ жммкзжбнХ жибоХ йкоХ жммйнмбнХ жибоХ
ǵȎȝȜȞȳȕьȘȎХХ ижлХ жззжкзбжХ йбкХ иижХ жзиззнбнХ йбкХ
ǥȐȎțȜвȂȞȎțȘȳȐȟьȘȎХ кжлХ зжннзкбзХ жкбмХ кжмХ зжннзкблХ жкбмХ
ǸȖȴȐȟьȘȎХХ жойХ жжзжийбзХ йбеХ жойХ жжзжилбйХ йбеХ
ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟьȘȎХХ зжкХ онкзйбзХ йбеХ ззжХ оойенбзХ йбеХ
ǮǾгХǸȞȖȚХ жниХ зжлзкзбоХ нбиХ жолХ зжоижебиХ нбйХ
ǹȡȑȎțȟьȘȎХХ жлнХ нмомебйХ ибиХ жниХ ожжнмбйХ ибйХ
ǹьȐȳȐȟьȘȎХХ иймХ жйлмнкбзХ лбмХ иймХ жйлммнбнХ лбмХ
ǺȖȘȜșȎȴȐȟьȘȎХХ жийХ мййоибжХ ибеХ жйеХ мкйкебиХ ибжХ
ǼȒȓȟьȘȎХХ жзйХ жкенйзбоХ йбкХ жзиХ жкенйзбоХ йбкХ
ǽȜșȠȎȐȟьȘȎХХ инйХ жйзйзлбоХ кбеХ инмХ жйзйейбзХ кбеХ
ǾȳȐțȓțȟьȘȎХХ ижеХ жмзлозбкХ нблХ ижеХ жмзлозбкХ нблХ
ǿȡȚȟьȘȎХХ зклХ жмлзиобиХ мбйХ злеХ жмлиеебоХ мбйХ
ȀȓȞțȜȝȳșьȟьȘȎХХ комХ жззлжлбжХ нбоХ кооХ жззлжйбзХ нбоХ
ȃȎȞȘȳȐȟьȘȎХХ зйжХ минйзбзХ збйХ зйзХ мйжкжбиХ збйХ
ȃȓȞȟȜțȟьȘȎХХ моХ ззйжмжХ мбоХ моХ ззйжмжбеХ мбоХ
ȃȚȓșьțȖȤьȘȎХХ кжмХ иелйммбжХ жйбоХ кззХ ижзймлбмХ жкбзХ
ȅȓȞȘȎȟьȘȎХХ кзжХ лиенмбкХ ибеХ кззХ лиеокбиХ ибеХ
ȅȓȞțȳȐȓȤьȘȎХХ иижХ жеиконбкХ жзбнХ иижХ жеиконблХ жзбнХ
ȅȓȞțȳȑȳȐȟьȘȎХХ лклХ зййллзблХ мбмХ лклХ зййллзблХ мбмХ
ȚгХǸȖȴȐХ жмзХ жзйкзбиХ жйбоХ жмзХ жзйййбмХ жйбоХ
ȚгХǿȓȐȎȟȠȜȝȜșьХ жжХ злжкмбжХ иебиХ жзХ злжкмбжХ иебиХ
ǰȟȪȜȑȜпХ неизХ илкеожзбжХ лбекХ нжежХ иллминнбеХ лбенХ
ȅȜȞțȓХȚȜȞȓХ жХ йезкееХ Х жХ йезкееХ Х
ǽȞȖȚȳȠȘȎпХȟȘșȎȒȓțȜХȎȐȠȜȞȜȚХțȎХȜȟțȜȐȳХȒȔȓȞȓșХ[жбХзбХибХй]Х
Х
ȍȘХ ȏȎȥȖȚȜбХ ȐХ ȞȳȕțȖȣХ ȞȓȑȳȜțȎȣХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȝȜȘȎȕțȖȘХ
ȕȎȝȜȐȳȒțȜȟȠȳХ ȟȠȎțȜȐȖȠьХ ȐȳȒХ збзкХ ȒȜХ жкбмж%гХ ǽȞȖХ ȤьȜȚȡбХ ȐХ
ȠȞȖțȎȒȤȭȠȖХȜȏșȎȟȠȭȣХȁȘȞȎȴțȖХȐȳțХȟȠȎțȜȐȖȠьХȐȟьȜȑȜХȒȜХк%бХȡХнХ
ȜȏșȎȟȠȭȣХȠȎХǮȐȠȜțȜȚțȳȗХǾȓȟȝȡȏșȳȤȳХǸȞȖȚХȕțȎȣȜȒȖȠьȟȭХȐХȚȓȔȎȣХ
–Х квжз%бХ ȳХ ȠȳșьȘȖХ ȡХ ȥȜȠȖȞьȜȣХ ȜȏșȎȟȠȭȣХ ȠȎХ ȚȳȟȠȎȣХ ǸȖєȐȳХ ȳХ
ǿȓȐȎȟȠȜȝȜșȳХ–ХȝȓȞȓȐȖȧȡєХже%гХХ
ǼȒțȎȘбХȭȘХȟȐȳȒȥȎȠьХȞȓȕȡșьȠȎȠȖХȒȜȟșȳȒȔȓțьХȐХȜȟȠȎțțȳХȞȜȘȖХȐХ
ȁȘȞȎȴțȳХ ȐȳȒȏȡșȖȟȭХ ȕȏȳșьȦȓțțȭХ ȝșȜȧȳХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ǽǵȂХ ȦșȭȣȜȚХ
ȟȠȐȜȞȓțțȭХ țȜȐȖȣХ ȠȎХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȳȟțȡȬȥȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȠȎХ
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ȜȒгХ ȑȎХ %Х ȜȒгХ ȑȎХ %Х ȜȒгХ ȑȎХ %Х ȜȒгХ ȑȎХ %Х
ǰȳțțȖȤьȘȎХ зеХ лозбнХ еХ кХ зйзкбнХ ебжХ иХ зйлбкХ ебжХ иХ кенибжХ ебзХ
ǰȜșȖțȟьȘȎХХ жХ зиежмбйХ жбжХ йХ жимбоХ еХ йХ взлзмбжХ вебжХ еХ вйнзбоХ еХ
ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐв
ȟьȘȎХ кХ миийбнХ ебзХ жеХ жжинмбзХ ебиХ мХ колебоХ ебзХ жлХ жйонйбзХ ебкХ
ǲȜțȓȤьȘȎХХ йХ келбкХ ебжХ еХ ебжХ еХ зХ мжбмХ еХ иХ жжзнбйХ еХ
ǴȖȠȜȚȖȞȟьȘȎХХ нХ книобзХ ебзХ зХ ижонХ ебжХ нХ жзмнбжХ ебжХ еХ еХ еХ
ǵȎȘȎȞȝȎȠȟьȘȎХХ зХ имйлбйХ ебзХ иХ йоикбзХ ебйХ знХ жжлобиХ ебжХ взкХ вийХ еХ
ǵȎȝȜȞȳȕьȘȎХХ жХ кжлзибоХ жбоХ вжХ жообоХ еХ иХ жкжбкХ еХ жкХ жемлбмХ еХ
ǥȐȎțȜв
ȂȞȎțȘȳȐȟьȘȎХ зХ жзеййбкХ ебнХ вимХ вжмйобжХ вебжХ ййХ змнлбмХ ебзХ жХ ебйХ еХ
ǸȖȴȐȟьȘȎХХ жйХ имонбмХ ебжХ кХ мозмбкХ ебиХ мХ илнХ еХ еХ збзХ еХ
ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟьв
ȘȎХХ оХ жжейблХ ебжХ жеХ лжезжбмХ збкХ нХ жзжобкХ еХ лХ ннйХ еХ
ǮǾгХǸȞȖȚХ иХ киийХ ебиХ злХ змжжиХ жХ зХ инкизбкХ жбкХ жиХ иекмбйХ ебжХ
ǹȡȑȎțȟьȘȎХХ оХ змжкбкХ ебжХ нХ зокобзХ ебжХ жеХ йжжнбзХ ебзХ жкХ изжмХ ебжХ
ǹьȐȳȐȟьȘȎХХ иХ жйекйбжХ еблХ жнХ имбнХ еХ еХ ебкХ еХ еХ влбйХ еХ
ǺȖȘȜșȎȴȐȟьȘȎХХ иХ иезХ еХ жХ зинмбжХ ебжХ еХ ебнХ еХ лХ окмбзХ ебжХ
ǼȒȓȟьȘȎХХ иХ змоййблХ ебнХ еХ жжзкбжХ ебжХ йХ киомбнХ ебжХ вжХ еХ еХ
ǽȜșȠȎȐȟьȘȎХХ мХ зйизХ ебжХ жйХ озозбкХ ебйХ еХ ебжХ еХ иХ вззбмХ еХ
ǾȳȐțȓțȟьȘȎХХ еХ вйиибйХ еХ иХ ижнбйХ вебзХ жХ вйнмкХ еХ еХ еХ еХ
ǿȡȚȟьȘȎХХ иХ жлнебнХ ебжХ лХ мейбкХ еХ еХ еХ еХ йХ лжблХ еХ
ȀȓȞțȜȝȳșьȟьȘȎХХ жжХ жзкебкХ еХ жзХ ийнбйХ ебжХ жзХ лжХ еХ зХ вжжбоХ еХ
ȃȎȞȘȳȐȟьȘȎХХ жХ лоонХ ебзХ зХ жкнбоХ еХ жХ онйбжХ ебжХ жХ иеобжХ еХ
ȃȓȞȟȜțȟьȘȎХХ жХ незебйХ ебиХ еХ еХ еХ еХ еХ еХ еХ еХ еХ
ȃȚȓșьțȖȤьȘȎХХ еХ веблХ еХ нХ иийбнХ ебжХ жнХ йХ еХ кХ коооблХ ебиХ
ȅȓȞȘȎȟьȘȎХХ нХ илзжбмХ ебзХ зеХ змкбнХ еХ жХ зжммХ ебжХ жХ мбнХ еХ
ȅȓȞțȳȐȓȤьȘȎХХ жХ мжжобзХ ебоХ еХ ижбзХ еХ еХ еХ еХ еХ ебжХ еХ
ȅȓȞțȳȑȳȐȟьȘȎХХ зХ ззкбмХ еХ еХ ебкХ еХ еХ виХ еХ еХ еХ еХ
ȚгХǸȖȴȐХ жжХ веблХ еХ жиХ иомбойХ ебкХ еХ вебзйХ еХ еХ вмблХ еХ
ȚгХǿȓȐȎȟȠȜȝȜșьХ еХ еХ еХ еХ еХ еХ еХ еХ еХ жХ еХ еХ
ǰȟьȜȑȜпХ жизХжожйелбзХ ебиХ жжоХ жзокилбкХ ебзХ жмйХ лзеззбйХебжкХлоХ жлймкбоХебеиХ
ȅȜȞțȓХȚȜȞȓХ еХ еХ еХ еХ еХ еХ еХ еХ еХ еХ еХ еХ
ǽȞȖȚȳȠȘȎпХȟȘșȎȒȓțȜХȎȐȠȜȞȜȚХțȎХȜȟțȜȐȳХȒȔȓȞȓșХ[жбХзбХибХй]Х
Х
ǻȎХ ȟьȜȑȜȒțȳХ ȐȓȒȓȠьȟȭХ ȞȜȏȜȠȎХ ȧȜȒȜХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ țȜȐȖȣХ ȠȎХ
ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȳȟțȡȬȥȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȳХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ǽǵȂХ ȕȎȑȎșьțȜȬХ
ȝșȜȧȓȬХ ȏșȖȕьȘȜХ лееХ ȠȖȟгХ ȑȓȘȠȎȞȳȐгХ ǽȳȒȑȜȠȜȐșȓțȜХ ȠȎХ
ȕțȎȣȜȒȖȠьȟȭХ țȎХ ȟȠȎȒȳȴХ ȝȜȑȜȒȔȓțțȭХ ȳȕХ ȕȎȳțȠȓȞȓȟȜȐȎțȖȚȖХ
ȚȳȟȤȓȐȖȚȖХȜȞȑȎțȎȚȖХȐșȎȒȖХ ȳХȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭбХȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȎȚȖХ
ȕȓȚȓșьțȖȣХ ȒȳșȭțȜȘХ ȚȎȠȓȞȳȎșȖХ ȝȞȜȓȘȠȳȐХ ȧȜȒȜХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ лХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ǽǵȂХ ȕȎȑȎșьțȜȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȕȎȑȎșьțȜȬХ
ȝșȜȧȓȬХ знеХ ȠȖȟгХ ȑȓȘȠȎȞȳȐХ (ȠȎȏșȖȤȭХ зЮгХ ǽȜȞȭȒХ ȕХ ȤȖȚХ
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ȞȜȕȞȜȏșȭȬȠьȟȭХ ȚȎȠȓȞȳȎșȖХ ȝȞȜȓȘȠȳȐХ ȟȠȐȜȞȓțțȭдȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ
țȖȕȘȖХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȠȎХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ǽǵȂХ ȐХ ȞȳȕțȖȣХ ȞȓȑȳȜțȎȣХ ȁȘȞȎȴțȖХ
ȕȎȑȎșьțȜȬХȝșȜȧȓȬХȏșȖȕьȘȜХиееХȠȖȟгХȑȓȘȠȎȞȳȐгХ
ǰȓȒȓȠьȟȭХ ȞȜȏȜȠȎХ ȧȜȒȜХ ȝȜȑȜȒȔȓțțȭХ ȡȘȎȕȳȐХ ǽȞȓȕȖȒȓțȠȎХ
ȁȘȞȎȴțȖбХ ȝȞȜȓȘȠȳȐХ ȧȜȒȜХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ țȜȐȖȣдȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ
ȳȟțȡȬȥȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȠȎХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ǽǵȂХ ȕȎȑȎșьțȜȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȕțȎȥȓțțȭпХХ
˗ «ǽȞȜХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȠȎХ Ȝȏ'єȘȠȖХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ
ȕȎȑȎșьțȜȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭ»Х (ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ивȣХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȠȎХ
ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХжвȑȜЮрХ
˗ «ǽȞȜХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȠȎХ Ȝȏ'єȘȠȖХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ
ȕȎȑȎșьțȜȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȕțȎȥȓțțȭ»Х(ȟȠȐȜȞȓțțȭХжмвȖХȜȏ’єȘȠȳȐЮрХ
˗ «ǽȞȜХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȕȎȝȜȐȳȒțȖȘȎХ «ЄșȎțȓȤьȘȖȗХ
ȟȠȓȝ»Х (ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȕȎȝȜȐȳȒțȖȘȎХ ȐХ ǺȖȘȜșȎȴȐȟьȘȳȗХ
ȜȏșȎȟȠȳХțȎХжиикХȑȎЮрХ
˗ «ǽȞȜХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȅȜȞțȜȏȖșьȟьȘȜȑȜХ ȏȳȜȟȢȓȞțȜȑȜХ
ȕȎȝȜȐȳȒțȖȘȎ»ХȕȎȑȎșьțȜȬХȝșȜȧȓȬХззмХȠȖȟгХȑȎгрХ
˗ «ǽȞȜХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ țȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȝȎȞȘȡХ
«ǸȞȓȚȳțȟьȘȳХșȳȟȖ»Х(ǹȡȑȎțȟьȘȎХȜȏșȎȟȠьбХмХȠȖȟгХȑȎЮгХ
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